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出所： 林宜嗣「地方分権と財政調整制度」『経済学論究』第53巻第 3号，1999（平成11）年， 
268頁を筆者一部修正。
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1.2　日本における地方財政調整制度の沿革
1923（大 正12） 年 にドイツで財政調整法
（Finanzausgleichgesetz）が成立し，1929（昭和 4）
年にはイギリスで地方行政法（Local Government 






















































































表 1 　地方財政調整制度と調整財源の割合の変遷 





































出所： The Shoup Mission, Report on Japanese Taxation, Vol.I, Tokyo: General Headquarters, the Supreme Commander 























































































































































































































表 6 　地方財源増強計画表 
（注： 災害復旧費は，「シャウプ勧告」の中で国に全額負担とされている。実質的に地方財政
の収入増とみなすことができるため取り上げている。）
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